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週間エコノミスト 臨時増刊 12/22 号 
「経済大転換 2009」 
長期の成長率低下を見込み、世界経済はどう変わっていくのか？ 
かつての大恐慌、通貨危機などを通じて論じています。 
 
○雑誌は時事問題を詳しく知るのに重要な情報源です。 
貸出もできますので気軽に足を運んでみましょう。 
